
























































工 環理 農 資研 学務 環セ 大院 三朝 合計
前期 0 336654 11 29 331300370198 10 468158 0 0 3863
重金属 後期 15 0 538 0 24 175ll57480 96 0 177184 0 0 2851
前期 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 29 0 0 41
水　銀 後期 18 0 0 0 03 1 21 35 0 0 22 0 0 100
前期 0 0 3 3 0 11 0 4 4 5 21 17 0 0 68
シアン 後期 0 0 0 0 0 20 24 0 0 0 5 ／5 0 0 73

















資研 学務 環セ 保管 三朝 合計
非水溶性有機溶媒 0 120 673527451423610253 21 0 25 0 0 3614
水溶性有機溶媒 33 98 441 293 139688 472307 5 0 10 0 0 2485
廃　オ　イ　ル　類 112 0 29 29 39 293 7941 27 0 0 0 0 650
その他自燃性有機廃液 0 0 17 5 5 65 122 5 0 0 0 0 0 219
低濃度塩素系有機廃液 0 0 67 28 4262105262 53 43 0 8 0 0 2990
高濃度塩素系有機廃液 0 0 195365492250711 106 81 0 65 0 0 2264
ホルマリン廃液 0 0 56 8882 0 3 6 0 0 0 0 0 955
その他難燃水系廃液 0 0 17137743220391354 57105 0 496 0 0 5029








種別 学務 保管 ア総 教育 理
? ? ?
工 環理 農 資研 大院 合計
現像廃液 195119154 10 112 365219132 4 0 175 0 0 1487
定着廃液 41 100 10716 178 27698 97 5 0 11 0 0 927







































































































































































































北団地 7．2 15 5．8 9 ＜0．5 ＜0．01〈0．Ol 0．06 0．060．01＜0。03 0 24 2．5
平成15年
S月15日東団地
7．0 10 1．2 6 ＜0．5 〈0，01 ＜0．010．02＜0．Ol＜0．01〈0．03 0 10 1．1
西団地 6910 4．8 5 〈0．5 ＜0．01〈0．01 α07 0．17＜0．01 〈0．03 0 12 1．2
北団地 7ユ 14． 15 10 〈0．5 ＜0．01〈0．01 0．04 0．070．02＜0．03 0 22 2．3
5月14日東団地 ．7．2 10 2．8 12 ＜0．5 ＜0．01 ＜0．010．01＜0．01 0．02＜0．03 0 20 0．88
西団地 7．0 6．2 3．4 4 ＜05＜0．01〈0．01 ．0．03 0．07＜0．01＜0．03 0 10 0．73
北団地 6．9 13 15 7 ＜0．5 〈0，01 ＜0．01 0．03．07 0．04＜0．03 0 30　 2．8
6月11日東団地． 7．2 8ユ ．〈0．5 6 ＜05＜0．01 ＜0．010．01＜0．01＜0，01＜0．03 0 5．3 17
西団地 6721 3．2 2 〈0．5 ＜0．01〈0．01 0．030．12〈0．01＜0．03 0 13 17
北団地 7ユ 13 22｝ 12 ＜0．5 ＜0．01 〈0．Ol 0．04．04 0．02＜0．03240029一 3．3一
7月2日東団地 7．3 5．8〈0．5 7 ＜0．5 ＜0．01＜0，01 0．01 ＜0．01 0．01 ＜0．030 4．9 12
西団地 6．9 11 4．5 3 ＜0．5 ＜0．Ol 〈0．01 0．04．06＜0．01 ＜0．0375015 1．9
北団地 6．4 9．6 3．4 7 ＜0．5 〈0．01 ＜0．01 0．07．04 0．08 ＜0．03 28 17 5．8一
8月6日東団地 7．0 8．3 〈0，5 6 ＜0．5 ＜0．01〈0．01 0．01＜0．Ol＜0．01 ＜0．03 0 8．5 1．3
西団地 6．4 12 L5 2 ＜0．5＜0．01〈0．Ol 0．080．07 0．01＜0．03 0 13 1．3
北団地 6．5 7．4 1．5 5 ＜0．5〈0．01 〈0．010ユ4 0．05 0ユ3〈0．03 0 25 3．6｝
9月10日東団地 7．2 57 0．6 4 ＜0．5 〈0．Ol ＜0．01 く0．01 0．02 ＜0．01 〈0．036 10 0．60
西団地 6．6 12 ＜05 2 ＜0．5 ＜0．Ol ＜0．01 0．04．09〈0．Ol 〈0．03 0 12 1．5
北団地 6．4 11 3．9 7 ＜0．5 ＜0．01 0．010．20 0．04 0．08＜0．03 11029一 3．6
10月8日東団地 7．2 7．2 ＜05 5 ＜0．5 ＜0．01 0．Ol0．01〈0．Ol ＜0．01＜0．03 0 10 1．3
西団地 6．4 68 4．4 5 ＜05＜0．01＜0．01 0ユ3 0．11 0．04＜0．03 23016 2．0
北団地 6．6 5．4 3．7 4 ＜0．5 ＜0．Ol ＜0，01 0．06．06 0．05〈0．03 0 16 2．4
U月10日東団地 7．1 6．2 0．7 6 ＜0．5 ＜0．Ol ＜0．010．02 0．01 0．02＜0．03 0 28一 0．63
西団地 6．6 8．2 08 1 〈0，5 く0．01〈0．Ol 0．060ユ0 0．03 〈0．03 0 10 1．7
北団地 6．9 7．3 8．4 4 ＜05＜0．01 ＜0，01 0．05 0．03 0．03 〈0．030 20 2．2
12月3日東団地 7．0 3ユ 0．7 8 〈0．5 ＜0．01 0．010．02＜0．01＜0．01＜0．03 0 14 1．7
西団地 6．7 14 ＜0．5 2 ＜0．5 ＜0．Ol＜0．Ol 0．06 0．07 0．01 〈0．03 0 12 0．74
北団地 7．0 19 14 12 ＜0．5〈0．01 ＜0．010．23 0．06 0．20 ＜0．030 39一 4．4一
平成16年
P月14El東団地
7．5 7．0 1．8 10 ＜0，5 ＜0．01 0．01 0．02 ＜0．01 ＜0．01 〈0．034 15 2．2
西団地 6．4 20 18 2 〈0．5 〈0．01 〈0．010．26 0．07 0．03 ＜0．030 13 22
北団地 7．2 16 12 5 ぐ0．5 〈0．01＜0．01 0．050．09 0．06〈0．03 0 34　 3．5
2月4日東団地 7．4 5．4 1．4 7 〈0．5 〈0．Ol〈0．01 0．02 0．01 ＜0．01 〈0．030 9．8 1．3
西団地 6．7 12 6．1 4 ＜0．5 ＜0．01 ＜0．010ユ0 0．09 0．02〈0，03 0 12 1．4
．北団地 6．7 9．2 14 5 0．6 ＜0．01〈0．01 0．050．08 0．06＜0．03 1 14 1．7
3月3日．東団地 7．7 7．4 0．8 4 〈0．5 ＜0．0ユ ＜0．01 0．01 0．0ユ ＜0．01〈0．03 0 12 1．7
































































北団地 ＜0．001 ＜0．1 〈0．005 〈0．02 ＜0．005＜0．0005〈0．002＜0．0005＜0．002＜0．0002
平成15年
S月15日東団地
＜0．001 〈0ユ ＜0．005＜0．02 ＜0．005〈0．0005＜0．002＜0．0005＜α002＜0．0002
西団地 〈0．001 〈0．1 ＜0．005 く0．02 く0。005く0．0005 ＜0．002＜ ．0005く0．002＜0．0002
北団地 ＜0．001 ＜0。1 ＜0．005 〈0．02 く0．005〈0．0005＜0．002＜0．0005＜0．002〈0．0002
5月14日東団地 〈0．001 ＜0ユ 〈0．005＜0．02 ＜0．005〈0．0005＜0．002＜0．0005＜0．002〈0．0002
西団地 く0．001 〈0ユ ＜0．005＜0．02 ＜0．005＜0．0005〈0．002＜0．0005く0．002〈0．0002
北団地 〈0，001 〈0．1 ＜0．005 ＜0．02 ＜0．005＜0．0005 ＜0．002〈 ．0005＜0．002＜0．0002
6月11日東団地 ＜0，001 ＜0．1 ＜0．005 〈0．02 ＜0．005〈0．0005 ＜0．002〈 ．0005＜0．002〈0．0002
西団地 く0。001 ＜0ユ ＜0．005＜0．02 ＜0．005＜0．0005〈0．002〈0。0005〈0．002＜0．0002
北団地 ＜0．001 ＜0．1 ＜0．005 ＜0．02 〈0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005＜0．002＜0．0002
7月2日東団地 ＜0．001 ＜0ユ ＜0．005＜0．02 ＜0．005＜0．0005 〈0．002〈 ．0005〈0．002＜0．0002
西団地 ．く0．001 ＜0．1〈0．005 〈0．02 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005＜0。002＜0．0002
北団地 ＜0．001 ＜0ユ 〈0．005 ＜0．02 ＜0．005＜0．0005〈0．002＜0．000与〈0．002〈0．0002
8月6日東団地 ＜0．001 〈0．1 ＜0．005 ＜α02 ＜0．005＜0．0005＜0．002〈0．0005＜0．002＜0．0002
西団地 ＜0．001 ＜0ユ ＜0．005．＜O．02 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005＜0．002＜0．0002
北団地 ＜0．001 ＜0ユ．＜0．005 〈0．02 ＜0．005＜0．0005 〈0．002 〈0．0005＜ ， 02＜0．0002
9月10日東団地 〈0．001 ＜0ユ＜0ρ05 ＜0．02 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005＜0．002＜0．0002
西団地 ＜0．001 ＜0．1 〈0．005． 〈0．02 ＜0．005＜0．0005 〈0．002 く0．0005＜ ． 02＜0．0002
北団地 〈0。001 〈0．．1 〈0．005 〈0，02 ＜0．005＜0．0005＜0。002＜0．0005＜0．002＜0．0002
10月8日東団地 ＜0．001 ＜0．1 ＜0．005 ＜0．02 ＜0．005＜0．0005〈；0．002〈0．0005＜0，002＜0．0002
西団地 〈0，001 〈0ユ＜α005 ＜0．02 ＜0．005＜0．0005＜α002＜0．0005＜0．002＜0．0002
北団地 ＜0．001 〈0．1 〈0．005． 〈0．02 〈0．005＜0．0005 〈0．002 ＜0．0005＜ ． 02＜0。0002
11月10日東団地 ＜0．001 ＜0ユ ＜0．005＜0．02 ＜0．005＜0．0005．＜0．002＜0，0005〈0．002〈0．0002
西団地 ＜0．001 ＜0．1 〈0。005 〈0．02・ 〈0」005＜0．0005 〈0．002＜ ，0005＜0．002＜0．0002
北団地 ＜0．001旨　く0ユ ＜0．005 ・＜0．02 ＜0．005〈0．0005＜0．002〈0．0005＜0．002〈0．0002
12月3日東団地 ＜0．001 ＜0．1 ＜0．005 ＜0．02 ＜0．005＜0．0005く0．002＜0．0005．〈0．002〈0．0002
西団地 〈0．001 ＜0ユ ＜0．005＜0．02 〈0．005〈0．0005〈0．002＜0．0005＜0．002〈0．0002
北団地 ．＜0．001 ＜0．1 〈0．005 〈0．02 〈0．oO5〈0．0005 〈0．002＜ ，000与＜0．002＜0．0002；
平成16年
P月14日東団地
＜0．001 ＜0．1． ＜0．005 ＜0．02 ＜α005く0．0005 ＜0．002＜ 。0005＜0．002＜0．0002
西団地 ＜0．001． 〈0。1＜0．005 ＜0，02 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005＜0．002＜0。0002．
北団地 ＜0．001 ＜0ユ ＜0．005 ＜0．02 ＜0。005＜0．0005 ＜0．002＜ ．0005＜0．002＜0．0002
．2月4日 東団地 ＜0．001 ＜0ユ ＜0．005＜0，02 〈0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005〈0．002〈0．0002
西団地 ．く0．001 く0ユ ＜α005 ＜0．02 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005＜0，002＜0．0002
北団地 ＜0。001 〈0．1 ＜0．005 〈0，02 ＜0．005〈0．0005．〈0．002＜0．0005＜0。002＜0．0002
3月3日東団地 ＜0．001 ．＜0．1 ＜0．005 〈0．02 〈0．005＜0．0005 ＜0．002＜ 。0005＜0．002〈0．OGO2
西団地 ＜0．001 ＜0．1 ＜0．005 〈0．02 〈0．005〈0．0005＜0．002＜0．0005く0。002＜0．0002
排水基準
i日間平均） 0ユ 1 0．1 0．5 0．1 0，005 0．3 0．1 0．2 0．02
岡山県上乗せ基準











































北団地 〈0．0004＜0．002〈0ρ04＜0．0005＜0．0006＜0．001 ＜0．002 ＜0．05． 0．5 旦
平成15年
S月15日東団地
＜0．0004〈0．002＜0，004〈0．0005＜0．0006＜0．001＜0．002 〈0．05 0．2 8．1
西団地 〈0．0004＜0．002〈0．004＜0．0005＜0。0006＜0．001＜0．002 ＜0．05 ＜0．1 6．5
北団地 ＜0．0004＜0．002＜0．004＜0。0005〈0．0006〈0．001＜0．002 〈0。05 坦 旦
5月14日東団地 ＜0．0004〈ODO2〈0．004＜0。0005 ＜0．0006＜ ．001 〈0。002＜0．05 ＜0ユ 10
西団地 ＜0．0004＜0．002 ＜0．004＜0．0005 ＜0．0006，001 ＜0．002 ＜0．05 ＜0ユ 5．3
北団地 ＜0．0004＜0．002〈0．004＜0．0005＜0。0006＜0．001 ＜0。002 ＜0．05 ＜0ユ 18
6月11日東団地 ＜0．0004＜0．002＜0．004＜0．0005＜0。0006＜0．001 ＜0．002＜0，05 〈0．1 3．8
西団地 ＜0．0004＜0．002＜0．004〈0．0005＜0．0006＜0．001＜0．002 0．06 〈0．1 7．2
北団地 ＜0．0004＜0．002 〈0，004＜0。0005〈α0006＜0．001＜0．002 ＜0．05 0．1 甦
7月2日東団地 ＜0。0004＜0．002 ＜0．004＜0．0005〈0．0006＜0．001＜0．002 ＜0．05 0．1 3．5
西団地 〈0．0004〈0．002＜0．004＜0．0005〈0．0006〈0．001 ＜0．002 〈0．05 0ユ 9．0
北団地 〈0．0004〈0．002＜0．004＜0．0005 ＜0．0006＜ ．001＜0．002 ＜0．05 ＜0ユ 重
8月6日東団地 ＜0．0004＜0．002 〈0．004〈0．0005 ＜0．0006＜ ．001 〈0．002く0．05 ＜0ユ 79
西団地 如．0004＜0．002 ＜0．004〈0．0005＜0．0006〈0．001 〈0．0020．06 ＜0ユ 11
北団地 ＜0．0004＜0。002 ＜0，004＜0．0005 ＜0．0006＜ ．001 ＜0．002 ＜0．05 〈0．1 堕
9月10日東団地 〈0．0004＜0．002＜0．004＜0．0005〈0．0006＜0．001＜0．002 ＜0，05 〈0ユ 9．6
西団地 〈α0004＜0．002＜0．004＜0．0005＜0．0006〈0．001＜0．002 〈0．05 ＜0ユ 旦
北団地 〈0．0004＜0．002＜0．004＜0．0005 ＜0．0006＜ ．001＜0．002 0．06 ＜0ユ 25
10月8日東団地 ＜0．0004＜0．002＜0．004〈0．0005＜0．0006＜0．001＜0．002 く0．05 ＜0ユ 97
西団地 ＜0．0004＜α002 〈0．004〈0．0005 ＜0．0006＜ 。001〈0．002 0．07 ＜0．1 旦
北団地 ＜0．0004＜0。002 ＜0．004＜0．0005 ＜0．0006＜ 。001＜0．002 ＜0．05 ＜0ユ 姓
ll月10日東団地 〈0．0004＜0．002＜0．004〈0．0005＜0．0006＜0．001 〈0．002＜0．05 ＜0．1 堕
西団地 ＜0．0004＜0．002 ＜0．004＜0．0005＜0，0006＜0．001 ＜0．002 ＜0．05 ＜0ユ 9．6
北団地 ＜0．0004〈0．002＜0．004＜0．0005＜0．0006＜0．001＜0．002 ＜0．05 ＜0．1 至
12月3．日東団地 ＜0．0004＜0．002〈0．004＜0．0005 ＜0．0006＜ ．001 〈0．002＜0．05 ＜0．1 豊
西団地 ＜0．0004＜0．002〈0．004＜0．0005 ＜0．0006〈α001 ＜0．002 〈0．05 〈0ユ 7．6
北団地 ＜0．0004＜0．002＜0．004＜0．0005 ＜0．0006く ．001 ＜0．002〈0．05 〈0．1 豊平成16年
P月14口東団地
〈0。0004＜0．002＜0．004＜0．0005＜0．0006＜α001 ＜0．002 ＜0。05 ＜0ユ 15｝
西団地 ＜0．0004＜0．002＜α004〈0．0005＜0。0006＜0．001 ＜0．002〈0。05 〈0ユ 10
北団地 〈0．0004＜0．002＜α004〈0．0005＜0．0006＜0．001＜0．002 〈0．05 〈0．1 坦
2月4日東団地 ＜0．0004＜0．002 ＜0．004＜0．0005＜0．0006＜0．001 〈0。002＜0．05 ＜0ユ 9．2
西団地 ＜0．0004＜0。002 ＜0．004＜0．0005＜0，0006＜0．001〈0，002 〈0。05 ＜0ユ 9．5
北団地 ＜0．0004＜0．002＜0．004＜0．0005＜0．0006＜0．001＜0．002 ＜0．05 〈0ユ 旦
3月3日東団地 ＜0．0004〈0。002＜0．004＜0．0005＜0．0006＜0．001〈0。002 ＜0．05 ＜0ユ 11
西団地 ＜0．0004〈0．002． ＜0．004．＜0．0005＜0．0006＜0．001＜0．002 ＜0．05 〈0ユ 8．0
排水基準
i日間平均） 0．04 0．2 0．4 3 0．06 0ユ 0ユ 10 8 100
岡山県上乗せ基準






































?ﾍ部門 教育学部 理学部 薬学部 工学部
環境理工
w　　部
酸性異常（pH5．8未満） 0 0 1 4 0 2
アルカリ性異常（pH8．6超） 0 0 0 0 0 1
合計 0 0 1 4 0 3
農学部 一般教育棟 大学院自然ﾈ学研究科 大学院VBL合併処理水 合計
酸1生異常（pH5．8未満） 1 0 2 0 0 10
アルカリ性異常（pH8．6超） 0 0 0 0 0 1





















































d松宏明　他1名洗浄系 異常なし 異常なし 一
二　属　図　書　館 8／26（火）撃戟F45－12：00森繁文男 生活系 異常なし 一 一






































































項目 新：下水道法等に基づく@　　排除基準 変更内容 旧：水質汚濁防止法等に@　基づく排水基準　　r～n　』…’』ゴげ『げ　　　　　　’ツ’1”「：叢二：藻靴ξ　黛i茎ll…、．．．　　　　　　　　　　　　　　．。，、阜　　　　　　．め1．．肖、　　　　　　　　　　　　　　．惣譲～細；：・
カドミウム及びその化合物 カドミウム　0．l　mg／1以下（　変更なし　） カドミウム　0．1　mg／1以棚丁???????．
シアン化合物 シアン　1　㎎／1以下 （　　〃　　） シアン　1　㎎／1以下









トリクロロエチレン α3　㎎／1以下 （　　ク　　） α3　㎎／1以下














ベンゼン α1　㎎／1以下 （　　ク　　） α1　㎎／1以下
難 セレン及びその化合物 セレン　0．1　mg／1以下（　　〃　　） セレン　α1　㎎／1以下?
ほう素及びその化合物 ほう素10　mg／1以下（　　ク　　） ほう素10　㎎／1以下
．ふつ素及びその化合物 ふつ素　8　　㎎／1以下 （　　ク　　） ふつ素　8　㎎／1以下?
（アンモニア性窒素，亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量） 一 （項目の減少） 窒素100　㎎／1以下
灘 フェノール類 5㎎／1以下 （　変更なし　〉 5㎎／1以下
















難 窒素含有量 80㎎／1以下（基準の緩和） 50（日間平均25）mg／1以下＊灘燐含有量 8㎎／1以下 （　　〃　　） 6（平間平均3）mg／1以下＊丁糠
雛　水素イオン濃度（pH） 5以上9以下 （　　〃　　） 5．8以上8．6以下
黛欝麺融灘灘空聾二二二三…：＜　　　乱…可美、、、?
温度 45℃以下 （項目の増加） 一










































































事務局 一 0 20．72 一 19．54 40．26
事務局（学務部） ｛ 0 19．56 0．24 120．00 139．80
事務局（一般教育棟） 一 0 10．79 0．67 75．26 86．72
アイソトープ総合センター 0 　 ｝ 一 一
総合情報基盤センター 一 0 一 一 0．61 0．61
固体地球研究センター 一 4 0．26 0．18 8．14 8．58
附属図書館 　 0 6．28 一 2．57 8．85
文・法・経済学部 一 0 23．70 一 27．70 51．40
教育学部 0．47 29 2L26 0．59 72．24 94．09
理学部 0．42 0 13．90 2．51 34．23 50．64
医歯学総合研究科 0，002 0 47．17 3．36 5．42 55．95
医歯学部附属病院 一 0 一 一 『 一
医学部附属病院三朝医療センター 13．05 14 4．91 0．0017 42．25 47．16
薬学部 0．02 0 12．05 3．05 44．86 59．96
工学部 4．89 67 42．18 9．35 103．04 154．57
環境理工学部 　　、P．45 30 21．25 4．50 165．74 191．49
農学部 18．50 86 29．60 1．36 246．67 277．63
資源生物科学研究所 0，029 24 9．67 0，298 12．69 22．66
保健環境センター　保健部門 0．66 0 一 0．22 L76 1．98
保健環境センター　環境安全部門 36．09 25 0．93 1．03 30．61 32．57
大学院自然科学 一 一 一 一 5．00 5．00
合　計 75．57 279 284．23 27．36 1018．33 1，329．92
津島地区合計 62．49 237．00 222．223．52 949．83 1，195．57
鹿田地区合計 0．00 一 47．17 3．36 5．42 55．95
倉敷地区合計 0．03 24 9．67 0．30 12．69 』22。66





































































第一種指定化学物質 購入量 使用量 排出量 移動量
アセトニトリル 1，041 1，182 16 1，170
クロロホルム 1，701 1，528 64 1，258
ジクロロメタン 629 505 65 440






























二酸化炭素排出量 焼却炉関係?摎ﾊ当たり（kg－CO2／リットル） 1，352 1，310
分析・共通管理関係（kg－CO2／年） 15，690 12，629
廃棄物排出量
一般・産業廃棄物（トン／年）　　　　　胃　　一　　τ　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　一　　．　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　山　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　圏　　一
ﾄ資源化率（％） @　　　　　33 @　　　　49
処理スラッジ
ｳ機廃液処理当たり（kg／リットル） 0，404 0，427
（3）水質汚濁の防止に関する目標の達成状況
　　有害物質を含む無機廃液の処理水で，平成13年に水質汚濁防止法の有害物質に加わったホウ素，
　フッ素において自主基準値を超過した。その原因調査を行うとともに，これら化学物質の取扱基準
　の明確化及び処理方法の検討が進行中である。
（4）環境保全に関する啓蒙活動の目標の達成状況
　　平成ユ5年6月25日（水）に「広めよう地球にやさしい生活の知恵」のテーマで，環境管理センター公
　開講演会を開催し，80名を越える一般市民が参加した。センターの出版物についても継続的に発行さ
　れている。
（5）その他の目標の達成状況
　　コピー用紙の使用量削減対策として，両面印刷の徹底及び裏紙の使用促進を提唱し，活動を行っ
　た結果，ほぼ達成されたに近い状況といえる。グリーン購入は，製品そのものがグリーン購入製品
　であるだけでなく，文房具，プリンタ用トナ・一一一等詰替製品が徐々に増えつつある。
　　廃棄物の適正管理では，マニフェストの責任管理体制が明確にされるなどの進展はあったが，有害
　廃棄物の保管管理のr部（事故，災害時対策）で対応できていない。
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